








Masa : 2 jarr
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr TIGA muka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.





(a) Jelaskan lima cara bagaimana luas permukrum penyerapan
dalam usus.
(b) Terangkan lima perkara yang dapat melindung




usus kecil daripada tidak
(15 markah)
2. Lukiskan dan labelkan kelenjar adrenal sertahuraikan 5 fungsi utama adrenal.
J. Lukiskan keratan lintang zakar bayi lelaki banr




4. Terangkan dengan jelas duajenis tindakbalas imun.
5. Labelkan rajah berikut. Huraikan 3 fungsi utamanya.
(25 markah)
(25 markah)
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